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“Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, 
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Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI MONOGRAFI KELURAHAN 
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk 
mengetahui pengimplementasian monografi kelurahan sebagai upaya mewujudkan 
keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, untuk 
mengetahui kendala yang muncul dalam pengimplementasian monografi 
kelurahan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kecamatan 
Kota Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui arti penting papan monografi 
dalam mewujudkan keterbukaan  informasi publik. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, sedangkan 
data sekunder diperoleh dari studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian 
monografi kelurahan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masih belum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam 
Permendagri Nomor  13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa Dan Kelurahan. 
Kendala yang muncul dalam pengimplementasian monografi kelurahan 
sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kota 
Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal 
yang berupa belum adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis tentang 
monografi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jurnalistik, 
belum pernah diadakannya pelatihan pembuatan monografi, dan kendala eksternal 
yang berupa sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap arti penting 
monografi. 
Papan monografi memiliki arti penting dalam mewujudkan keterbukaan  
informasi publik, walaupun tidak dapat secara maksimal karena memang menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, 
bentuk monografi tidak hanya berupa papan monografi saja tetapi juga harus 
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